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TABEBUIA spp.
(Ipê, lapacho, pau d'arco)
NAZIVI I NALAZI[TE
Drvo trgova~kog naziva ipê, odnosno lapacho ili
pau d'arco pripada nekolicini vrsta drve}a roda Tabebu-
ia iz porodice Bignoniaceae. To su uglavnom Tabebuia
heptaphylla (Vell.) Toledo (Syn.: T. ipe (Mart.) Standl.,
Tecoma ipe Mart.) i T. serratifolia (Vahl) Nichols.
(Syn.: Tecoma serratifolia G. Don). Uz trgova~ko ime
ipê, drvo je poznato i kao capitary, carobeira, pau
d'arco, ipê tabaco (Brazil); arco, canuguate, guyacán
(Kolumbija); arahonie, ebéne vert (Francuska Gvaja-
na); yellow poui (Trinidad); hakia, ironwood (Gvaja-
na); groenhart, wassiba (Surinam); bethabara (karipsko
podru~je); arcwood, bastard lignum vitae, whalebone
greenheart, Surinam greenheart, bow wood (SAD i Ve-
lika Britanija). Drvo vrsta te skupine poznato je po veli-
koj ~vrsto}i i trajnosti, ali i po udjelu `u}kastog praha u
porama (sastojak lapachol). Taj prah izgleda kao sum-
por, a u alkalnim otopinama postaje tamnocrven. Ime
ipê tabaco potje~e od osebujnoga nadra`uju}eg u~inka
pra{ine na di{ni sustav.
Tabebuia je rasprostranjena na Trinidadu,
Grenadi i Malim Antilima. Na kontinentu raste od
Meksika preko Srednje Amerike te u Ju`noj Americi,
do Brazila, uklju~uju}i Kolumbiju, Boliviju, Peru,
Paragvaj, Venecuelu, Gvajanu i Surinam. Drve}e raste
u razli~itim predjelima, od gorskih vrhunaca do rije~nih
obala i mo~varnih {uma.
STABLO
T. serratifolia (Vahl) Nichols. stablo je {umskog
svoda, sa slabo izra`enim `ili{tem, oko 37 m visoko i
promjera oko 1 m, iako se ponegdje mogu na}i i stabla
promjera oko 2 m. Obi~no su debla ~ista i valjkasta, vi-
sine od 15 do 18 m. U nekim se podru~jima mogu na}i
debla ~iji je promjer sr`i i do 76 cm.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Granice godova su uo~ljive. Svje`a sr` je `u}ka-
stozelena, zatim potamni u svijetlo do tamno maslina-
stosme|e boje sa svjetlijim ili tamnijim prugama. Bjel-
jika je uo~ljiva, sivkastobijela, {irine od 38 do 88 mm.
Tekstura je fina; `ica je ravna, katkad nepravilna, a sjaj
joj je slab do srednje jak. Pore u sr`i, koje izgledaju kao
sitne `ute to~kice, ispunjene su `utim prahom (lapa-
chol), a na uzdu`nim povr{inama izgledaju kao `ute li-
nije. Prosu{eno je drvo gusto}e oko 800 do 1200 kg/m3;
hladno je na dodir i ~esto djeluje uljasto; obi~no ima
vrlo fine kovr~e (ripple marks). Drvo nema zamjetan
miris ni okus. Drvna pra{ina mo`e nadra`iti ko`u.
Mikroskopska obilje`ja
Drvo je rastresito porozno. Raspored pora je neo-
dre|en, mogu biti u skupinama ili kratkim (2-3 pore) ra-
dijalnim nizovima. Prosje~ni tangentni promjer traheja
je 60-95-175 mikrometara; prosje~na gusto}a trahe-
ja/mm2 iznosi 23-40. Plo~e perforacije su jednostavne.
Intervaskularne su ja`ice naizmjeni~ne, velike, promje-
ra 10 – 14 mikrometara. Ja`ice izme|u ~lanaka traheja i
drvnih trakova izrazito su ogra|ene, sli~ne intervasku-
larnim ja`icama, jednoli~ne veli~ine i tipa. Nema spi-
ralnih zadebljanja, samo su tankostjenih tila. U ~lanci-
ma traheja u sr`i ima `utih organskih tvari koje su poz-
nate kao lapachol ili ipeina.
Libriformska vlakanca izrazito su debelostjena,
prosje~ne duljine 700 – 900 mikrometara. Ja`ice su
ograni~ene na radijalne stijenke. Nema spiralnih zadeb-
ljanja niti septiranih vlakanaca.
Aksijalni je parenhim vrp~ast, marginalan. Vrpce
su fine, {iroke do 3 stanice, ponegdje isprekidane. Aksi-
jalni parenhim tako|er je paratrahealan, nepotpun, va-
zicentri~an, aliforman, konfluentan i unilateralan.
Drvni su traci gusto}e 5 – 11 po tangentnom mili-
metru, vi{eredni, uski, {iroki 2–3(do 4) stanice. Visina
trakova je do 0,5 mm. Traci su sastavljeni samo od
le`e}ih stanica (homocelularni).
Cjelokupno je stani~je katnog rasporeda: drvni
traci, aksijalni parenhim, ~lanci traheja i vlakanca.




Drvo je te{ko, tvrdo i ~vrsto, a po mehani~kim
svojstvima i svojstvima obradivosti vrlo je sli~no drvu
greenheart (Ocotea rodiaei Mez).
Ipê se srednje te{ko obra|uje, posebice ru~nim
alatima, i prili~no zatupljuje o{trice. Pile za uzdu`no
piljenje zagrijavaju se kad se pili i deblji materijal; u
propiljku izme|u pile i drva nakuplja se fina drvna
pra{ina. To se mo`e djelomi~no izbje}i upotrebom pila
prili~no {iroke razvrake zuba i pove}anjem brzine po-
maka, ako je mogu}e, ili, alternativno, smanjenjem
brzine okretaja pile. Preporu~ljiva je i upotreba ne{to
debljih pila od standardno propisanih. Blanjanjem i
glodanjem obi~noga piljenog materijala posti`e se do-
bra glatko}a povr{ine, ali se preporu~uje da kut rezanja
bude barem 15 ° kako bi se izbjeglo iveranje blista~a.
Drvo se dobro boji i politira, a zahtijeva malo punila za
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pore. Da bi se sprije~ilo pucanje drva i svijanje ~avala,
potrebno je obaviti predbu{enje.
Su{enje
Unato~ relativno velikoj gusto}i, ipê se prili~no
lako su{i. Naglo se su{i uz neznatno vitlanje i neznatne
povr{inske i ~eone pukotine. Preporu~uje se re`im po-
laganog su{enja. Nakon su{enja dimenzije drva u upo-
trebi prili~no su stabilne.
Trajnost i za{tita
Sr` je vrlo otporna na napad gljiva trule`nica i na
termite, ali nije otporna na morske {tetnike. Me|utim,
T. guayacan pokazuje dobru otpornost u vodama Pana-
me. Drvo ipê izrazito je nepropusno i gotovo ga je ne-
mogu}e impregnirati za{titnim sredstvima.
Uporaba
^vrsto}a, tvrdo}a, elasti~nost i vrlo velika otpor-
nost na napad insekata i gljiva trule`nica ~ini drvo ipê
idealnim za mostogradnju, te{ke konstrukcije u moru i
dokovima, za izradu `eljezni~kih pragova za skretnice,
ru~ki alata, tokarenog drva, podova u tvornicama, po-
trep{tina u tekstilnoj industriji, ukrasnih furnira, {tapo-
va za hodanje, {tapova za ribolov i lukova za strijele.
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